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OFICIAL
M1NlSTE'RIO DE LA GUERRA
EXPOSICION
Art. :'¡.. Quedan relevados de o6e-
ncia a- los jefea y oficiales de la ea-
la activa del Arma de Artillería, cual·
iera que sea su jerarquía, y les sea
e aplicación el artículo anterior. to-
dos los jefes, 06ciales, claa y aolda-
dOl de la propia Arma a quietle, el ci-
tado artículo no afecte. y de las demás
Arma. y Cuerpos del Efbdto, pudien-
do detenerlos y entregarlo. a las auto-
ridades legitimas cuando traten de im-
poner el fuero de Que se lea desposee
por este decreto.
Art. 3.· Bajo el mando del personal
de oficiales de la estala de reserva de
Senor; La indiaciplina tenaz y noto- ArtilleTia y el ele dates de aerunda ca.
riamente mantenida desde hace tT'eI me· tegoría de la propia Arma se ataJded
ses por lo~ cuadros de jefe. y oficia- a la custodia de los Estandartes, cuar-
les de la elcala activa del A&'ma de Ar- teJes, adminietraelÓII y cuidado de fu
tilleria, ha culminado hoy en· acto. de tropas, suspendiéndose los actos de in.t-
insubordinación rcristrado. en Seáovia, trucdón. .
cuna del glorioso Cuerpo, de que para Art. 4-. Los Capitanea generales ~
peor ejemplo y más grave daf\o han drán utilizar donde no dispongan de
participado los alumnos de aquena Aca- bastante personal para los efectOl del
demia.' articulo anterior, el de otras' Armas y
El Gobierno cree llegado el momento Cuerpos, de.ignando tul jefe, con pn.
de imponer fUf!rtes penas a los que tor- ferencia de Estado Mayor o diploma-
dos a todo· ClOMljo y sanciba han con- do de la E.c:ueJa Superior de Guerra.
ducido al estado de cosas que se hace para ponerse al freate de ada Cuerpo.
preciso ex~ a V, M., a cuyo 6.n 80- Centro o EJtabletiaüento del Arma.
mete a su Real aprobación el siguiente Art. s.. .El Maleo de ArtiHeda qa&-
proyecto de decrato. 'dará clausurado y a cargo de W1 ca-
Madrid S de lICPtiembre de Iga6.pitán o subalterno de la eaca1a de ~
SdoJl serva de Artillería.
A L. R. P. de V. M. . Art. 6.· El CoIecio de Huérfasao.
MIGUEL 'PUllO DE RIVElL\ y OUAN1!1A de Sama Bárbara y San Fernando !e-
pirá administrado por su actual per-
sonal y ejerciendo cada uno sus fUDcio-
oes, pero con carácter provisiona1meo-
te civil, los que pertenezcan a la esc:a-
la activa del Arma de AniJIeria.
Art. 7.· Las Fábricas, Talleres,
.Maestranzas, Parques y otros Estable-
cimientos quedarán encomendados al
personal obrero, dentro de las debidas
jerarquias, designándose, PQr 10 menos.
un jefe u oficial <lVe se poñp al frm-,
te de ellos. Otro tanto se harfl en 10 re--
lativo a Remontas y Dep6sitos de ga_
nado. Los '!serVicios médicos y veterina-
rios se seguirán prestando como ac-
tualmente.
Art. 8.• La ~specialidad y autono-
mia de la Aviación exceptúa de las dis-
posiciones de es~ decreto a los que for-
man parte 'de dicho Servicio.
tOI los, IIIIlIdi04 necesarios que l.s li'·
IlllDM para YeDcer la oposición o l'
sisteDcia que aquelloll oponran.
,Dado en Saa Sebuti'n a la una.
bora del dla cinco de -.ptie'mbre de
ml.l novee:ielltol veintis~ia.
ALJ'O~SO
El ,,.....'" ..., eo..Io •
MIGUIL PalMO DC RlVU4 y OUANE]A
EXPOSICION
PARTE OfiCIAL
Sedor: La oposición colectiva que
01 jefes y oñcialeo de la Eocala Ac-
iva del Arma de Artillería, ofrecen
L1 cumplimiento de 4iopooiclonea Que
~l Gobiuno,ateato a loo &1tOl íntere-le, de la Patria, tUYO a bifln dicta,.
lxíje la adepcióll de ,everu meciidae
lue eviten cuantoo males pueda oca.
lionu tan reproba"le ~eI".
Este'es el m6vil que ~1a al Pre-
;idente del Consejo, que suscribe,
)ara someter a ')a aprobaci6n de
v. M. el sipicnte proyecto de De-
:reto. ,o •
Madrid So de, Jeptiembre le '9a6,
': i,'
: " ..$r8OR
. A L. Ro P de V. ~
W:IGUCL PRIMO D& itñia4..J'.oau-¡a
REAL DECRETO
A prgpy.eeta del P.resi~ente de Mi
::onsejd"" de Ministros y de acuerdo
:on éste. '
Ve~o en decretar lo siguiente:
Artfculo primero. Se declara el es- REAL DECRETO
:ado de ~erra en todo .e1territorio I
ie la Peníns\Jla y archipiéla¡os dI' Ba. t A propuesta del Presidente de Mi
I~es y Canacias. . 1 Consejo de Ministr~s, y de acuerdo con
Art. :l.0 Serb considerados como éste,
rebeldes al frente del ~miro y jUl.'· Vengo en decretar 10 siguiente:
~ado$ en juicio 6\1maiúimo cuantos Artículo primero. Se suspende de
le oPongan u ofrezcan resistencia al empleo, fuero, atribuciones, uso de uni-
:'\lmplimjento de las disposiciones dic- ¡ forme y sueldo, a todos los jefes y 06-
ladas por el GobieTno en relaci6n con ¡ciales de la escala activa del Arma de
las ca~aa que motivan el presente 1Artillería con destino o residencia,
:lecreto. aunque sea eventual, en la Península,
Art. 3.° Serl1i couiderados como· Islas Baleares y Canarias, no aplicán-
:ulpables del mismo ~i\o y juzga- dose esta medida a lo~ de las guamicio-
:los también el1 juicio sumarlsimo, los nes de Marruecos porque es seguro que
-lue directa o indirectamente auxilien el concepto del cumplimiento de sus de-
il los incluídos en el articulo ante- beres en campaña les preserven de la
rior y los que nieguen al Gobierno comisíón de faltas de la indole de las
:le un p¡odo ostensible o con pretex-I que se 'sancionan.
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sta ; s. 4.
5 de apffanbft ele 1926 D. O. a6m. 19P,
RESIDENCIA
RID)MPENSAS
COlUSIONES
REAl ES ORDENES
ALFONSO
~ Pmldnte del e-to de MlaIl1rol,
IlIGtJKI. Pauto DE RInu y OUAlBIA
Eacmo•• Seftores: S. M• el Rey
(q. D. ,.) le ha servido disponer
lo ll¡uíente:
amplia con los datos de tstado y tsta'j
de la quicJta Subdivisi6n.
Se concede 1& Cruz de primera. clase SEGUNDA SUBDIVISIONo-" Empleos .,
del Mér1to J41llta.r oon dlstiDtivo blall- grados que ha obtenido", se supJime ~
00, al capitán de la Guerd.ia Civil tIon palabra "grados".'
LilBrdo DQval Bravo, par el mén'tO TERCERA. SUSDIVISION. -"Aum~
~fdom los serviciO! qoe con 111Ea'- por abonos del doble tiempo de campa
2JlB a sus 6rdal&J prest6 en Gi,i6n ña", pasa a ser "Cuarta Subdivisión"
(Oviedo) a 1l.aes de junio tUtimo, por con el titulo" Aumentos de tiempo ~
considerarlo com.preDd1do en los art1- servicio por abonos de campaña y d~
CJ1la¡ quinto 116 del vigente reglamen- cuentos de servicio", añadiéndole la 1&0;
lo de Reoo tiem 11_ gunda parte de la cuarta actual. " Aumea.JDP""'Ml8 EI1 , po ..., paz tos para d solo obJ°eto de ......u a las~1 con aITegllo aIl real d8::reto de 11 ~..-
de m.a.Yo de 1924 (D. O. nl1m. 109) y decoraciones de la Real y Militar Orden
P<r la cooperaai6n; prestada en loe de San Hermenegildo."
~tJ8 sen1.o1os, Be~ la cruz de CUAJtTA SUJlDIVISION. "CuerpoI y al·
plata del Mérito M1Utel" con dlst1nltivo =:ese: ¿ ~enecido desde ~
b~, al UUnpe!la Qel DÚ8DlO 1D8t1-
tulo AveUno Franco lAlvarez, _8; lc8 Pasa a ser "Tercera Subdivisi6a" eJi~'
g1I8ld1u prImErroIr. ())DIlanttDo G1IDs miaaDdo la parte c:orrupcmcIiente a "Aa-'
Pérez y Eu&'eDlo Gil~ J a 101 meatoa para el 1010 objeto de ~. a laa_._~-- ....",. Karoe1o Gonyé)ez CODdec:oraclonea de la~ y :MIlitar Or..- deo de San HermenegiJdo."
&Andanl~~ GraOOa J QuIIftA SUJlDIVlllOIl .. Notas de CIOD-
um ColiDa Josa, oomo lOOmp'eIdidos del" ,-
el a.rtS<IJIo 19 del dado rc1AmflDio cepto •••
~ en tlemp> de paz, J Se~ "Notas de CODCCptXl"•
con &1T'eIrlo al rea.l decreto de 23 de Se Iupnmea lo. concepto. apreudoe
mano de 1923 (e. L. ndm. 127). ~ ea elJa, u~ COIDO ~ cc:ra--
S de ~-bre de 1926 pondientea al .epfcrafe 1DItruc:ci6n, de-
......- • bieudo l¡urar los iDdicadot a coatiDua.
SeGar DIrector ¡eDflI'a1 de la GU1"dia ci6a :
avU. l'olor (Ac:redibIdo en el empleo de•••
Confirmado en loa empleot de.,.)
COftdw'tJ (Int4Wndo por 101 conceptos
... obediencia, 1UbordiDaei6a, lealtad, di...
ereci6n, prudencia e intcrá en el servi.
cio).
Fija .u reaideucia ea uta Corte el Ge- Dotll IÚ ffflJ'" (Compreacle .... de-
neral de br!aada, en .ituad6n de ae¡un- nominación tu cualidada de elPfritu de
da reserva, D. Luí. Camia¡o Martina. jUltida, ecuanimidad, ear'e:tu rradable
31 de ..olto de 1936. Y aKend.iente moral Iobre IUI .ubordina-
Sellor Capitb ~eneral de la primera rc- do.).~i6n. /tJI,ligtMftJ (Percepción clara de la IÍ-
Circular. Para cumplimiento del real Sef\ I terv-.- o del E'l.. . tuaci6n, _Ji.i. met6dico de la milma,
decreto de fecha 8 de agosto palAdo or n _r ~QKnU )gato. y rapidez de juic:io para fUDdamentar IU
(D. O.1Júm. 181), creando la comí.i6n pa-¡ l>uguK Da TnuAK decl.iones).
n examinar la~eati6n de 101 Parque. l'ol....'ad (Como resumen de las con-
de Intendencia de Ceuta y Larac:he. y diciooes de eoergfa, tenacidad, amor a la
CODItituic1a por el personal nombrado por responsabilidad, actividad y optimismo
real orden de 19 del mismo mea (Du- Dirección .........1 de prepa.... CODIciente).
~o Orl~lAL n~m.. 18s), le observarán las t aIon de campafta CDrfCt~'O social, flUifflO (Honradez en
Instn1ttiones SIIWCDtes: I .u palabra y c:ompromilOi, moralidad en
Primera. La comi*íón taldrá su re-I DIS~ las COItumbres, reflejada en todoI IUS ac:-
aidenc:ia en esta corte, .in perjuicio de I - - tos de la vida del oficial y de su familia.
que la misma o alpooe de IQJ iDdiví- are.JIr. La8 Jelet4 oftcialeB y cllUieB probidad, corrección en el trato Y en el
daos se trasladen a las plazas de Cea- a~ por lRlqa~ se les pue- vestir, carictér firme y atento).
ta o Lanche por el· tiempo pr'ec:Uo 7 da.~r.6 si1u.aciOO de edJ.spon1. AP!ftwI /Wts (Ea funci6a del empleo,
e:uautas ftCes lo estime necesario, para bIe voMmlari«D, quedan en alta aitua- SUb.títlI)CDdo procrelivameme el coac:ep-
el mejoe de" mido de su cometicIo. Clk'Il ClaDdo -.n nomtmtcb para ClU'- to de~~ y ruilt!Jri' ffsic:a por el~ Por este Ministerio, y pa- 108 depeQtUeatlell de la I>frax:J6n ~ de saficicieoca 7 caPKidld para el traIla-
n aaKiJiar los trabajOl de la c:omisi6a, Dlft1 de A..... 1 b que ElD la aatu&- jo meDta1 - medida que se acentúen las
serán nombrados 1m talÍaúe auditor de lidad se hallaD desempe6ando dichos fUDe:iooea de 1DlIDdo).
primen o segunda y un comisario de QU'p, qUftiaD aJ,Jltar a ~~ C!"fwGs "~~":.c:uanto pec:uJiar al
guerra de seguoda clase, lo. que ademaa, 1 disposlc:ionilll que rigen ~bre ~ c:uJtíl'O de la en ¡eoenl por
. en su caso, ac:tuarin de lCCrdarios en los visión de dEIJt1no& medio de la inltnu:i6ü, filara ea la 1Ct-
expedientes admiDistntivos o .Pbema- ta Subdi • .6a.
'tiYOl que aquata acuerde instndr. Tam- 3 de Eptiembre de J~ ,,~profesiouaJ", o sea la ape_
biál serán destioados a las 6rdenes de SEflor... ri~ adquirida Y ADciooada por el
la comisi6n un escribieme del Cuerpo au- aaerto ea el repetido desempe60 de las
JtiJiar de Oficinas militares y otro del fuocloaet ga¡qinameme militares, mere-
de Intervención. UDO de ellos mecan6- cicodo ¡lI'eferente atenci6n los mandos o~fo. HOJAS DE SERVIOOS carros ejercidos en campafia y en mania-
o'!'en:era. El.personal agregado o all- bras o cjerdcios de paz.
JtiJear será destiDado en las mismas con- C¡"CIlUw. Ea cumplimiento a lo dis- Resultado útil, obtenido en curIOS a
diciooes que lo fué por la citada real puesto por real dec:mo de 3 del ac:tual que baya asistido o c:omi5iones tbicu
orden de 19 de agosto el que coDstituye referente a las modilic:aciooes en la C$~ desempefiadas, puesto de maDi1icsto ea
la comisión. traetura y c:ont:epCos de las actuales "HO: la gesti6n PQstcrior del oficial
.. de septiembre de 1paC5. jas de servicio", se introducirán en ellas SUTA SUBDIVISION.-"Notas de con-
las~ a continuaci6n se expresan: c:epto del... "
Pruuero. PaJIIUA SUJlDIVI510N.-Se Tendrá por epígrafe: "Diplomas, ti-
Art. 9-· La Academia de Artillería
dará licencia a sus actuales alféreces
alumnos y alumnos de todos los años,
'lJedando los profesores y personal
:rteneciente a la escala activa en la
fÚisma sit11ación que los del resto del
Arma y al frente del Establecimiento,
para los fines de conservaci6n. el per-
sonal de la escala de reserva y civil
que en él tenga destino.
Art. 10. Las cajas y libros de conta-
tabilidad serán recibidas y llevadas por
. el oficial de la escala de reserva o cla-
se más caracterizada de la oficina en
que radiquen.
Art. II. Los Capitanes generales re-
IOlverán por al, con la iniciativa y ex-
pedición que tieaeu acreditada e inhe-
rentes aiul altas fUDcioDes. todM las
dudas Y dificultades que le preaerrtcD
en la aplicaci6a de este decreto, obraDdo
con la mayoe eoeqla 1 rapidez en los
CUOI de resilteucia al cumplimiento de
.. preceptoL
Dado en San Sebutián a cinco
eqltiembu de mil aovecientol ftiD·
.a•.
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.. eertific:ados de estudios y otras ma· varán en la forma actual, sin más que
.......... de orden cultural." variar su número de orden por el au-
la ella figurarán: mento de la nueva "sexta Subdivisión".
~. obtenidos en Centros o Es- Segundo. La conceptuaci6n de cultu-~Instrucc'ó Tta . nales ra en su noción-teórica, se hará con 105~ens. 1 n nu 1 r, naClo elementos de juicio que proporciona la
~ y conocimientos civiles que "sexta Subdivisión". ,
... el oficial acreditado con el titulo Las conceptuaciones seran:
eerti&cado ~rrespondiente. I Si" calificar.-Cuando por llevar
...-. que habla. el oficíal menos de un año en su unidad,
...-. que traduce. no puede ser conceptuado.
e-- de toda·índole a que haya asis- R~gtJor.
'" cal expresión de su objeto y califi- BMetIO.-Correspondiente a lo que pu_
ciIa alJcmida. . diera concept11arse como lIOrlPIa1 y nivel
Ci •• técnicas desempefiadas, medio de condiciones y conocimientos.
rank cuantos detalles sean neceo- M"y bfInlo.
- para juzgar de su importancia. Las notas de los conceptuantes deben
e-sa a juicio del jefe pueda servir ser resenadu y emitidu para cada afi-
la _ IIIÚ exacta calific:aci6n del 0&- cia1 y materia, en papeleta firmada, que
... ate coocepto. esttngarin:~ coronel.
La ..... -1Uta SubdiYi.i6a" puad Si el coronel encuentra alguna calm-
.. la --'Ptima". cación dilOlW1te por alta o baja, umta-
lM ...... Subc&ritiolle. se c:onser- rá al firmante de ella a~ ante la JUIIta
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de jefes las razones que justifiquen su
decisi6n.
Reunislas las papeletas, se procederá a
la conceptuaci6n, ql16 será la correspon-
diente a la mayoría de votos y caso de
empate, decidirá la del coronel.
Debe conservarse como esencial la am-
pliación exclusiva del jefe, pero hacién-
dola obligatoria, anual y referida al con-
cepto favorable o desfavorable del 06-
cíal y a cuantos rasgos caracteristicos-
determinen, sin lugar a duda, su fi501»-
mía moral.
Tercero. Todo oficial nevará una
.. Cartera de Servicios", en la que, de
una manera concreta, constarán los por
él realizados. Esta cartera será visada
por su superior jerárgico trimestralmen-
te, y siempre que cambie de destioo.
Cuarto. La boja de servicios se am-
pliará con UDOI estados rnumen de los
.ernciol, méritos y vicisitudes del ofi-
ciaJ, que f6cilmerrte permitan su califi-
cación, en la forma si¡uiente:
7J2 5 eSe sepftaWft ele 19215
----------------..
D. O." uf
•
SERVICIOS, MERlTOS y VICISITUDES DEL••.••••....••.• -
Doa ••• .......•..•. .......•...•.•..•• \
,1
SE RVI e lOS D E CA M P Á Ñ A
••• 1 ...
SlIbalterw» CapU611 CoQIaDdaate !Tute. CQfOae Coroael OmetaJde Omenl efe ntíTeit~óeBrlcada DlYlslós' flnt
....
> f tl > J: ~ > J: i1 ~ J: tl > J: ~ > J: tl > lI: S! ~ J: !:DI f DI ! DI :: ~ .. ... g '" g E' '" 11 8i I a 11 .. S .. S S ji 11 r: ~ r:
~
-- -
~ -- - -- --~ ...;-~ -
Tiempo de operacio-
el de campaaa en los
mpleolde •••••••••••
n
e
Hechos de armas Si~
l¡urar en el parte co
rreapondiente ••••• : ••
Hecho. de armas fi~¡urando Coll10 di,tin
guido en el parte, p~r
sin haberle conccébdo
recompensa •••••••.•.
M",d. de un;d.d ~ J: tl lI: o lI: o lit o J: o lit tl J: o lI: o11 r :l r g .. .. .. g r ..
=
:1 .. a r.. .. .. ¡j ..servicie superior al co .. .. :l :l la.. . .. .
rrespondieate a IU em
pIco siu anotación d
distinguido en al~n Ihecllo de armas ......,
Mando de uaidad ~servicio superior a I
correspondlcute a su
empleo con aDotación
de distinguido en allÚn
hcdlo de anDa5 ••••• i
MISIONES E5PECIAlES QUE HA DESEMPEÑADO
.. ... . .... .. ..... ......... . ~
. . . . ••••••• . • . • . . . .• . l' o. ........•....... . ~ .
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Estado atm. 2
SERVICIOS DE PAZ
En uDidades o aerv&do8 activos.
D~ta/le de los serTJicios prestados en los dijermtes empleos.
DE SUBALTERNO
:rvicio ordiaario.eD anidad adiva o de 2.° Ayudante••.•••• l............... J años
Iterinidad de mando de Unidad o servicio de c:ateeorfa superior a su empIco••••• o •••••
DE CAPITAN
ando de compa¡Ua, ~dr611, baterfa, ayudante o servido aJálOlO••••• o •••••••••• lO I ailo.
terioldadu de mando de unidad o servicio superior al correspondieate a S1l empleo•• o. e:; aftos
1II0S de Cajero, Auxiliar de MaJorfa, EnCUJado de Almada ú otros anAlo¡os•••.• o ••• 1I afta.
DE COMANDANTE
metes
meses
meses
meses
meses
di••
dias
,dlas
dlas
días
,rvicio de 111 empleo en unliad activa .••••.••••••.•••••••.. o • • • • • •• • •••••••••••••
tcrinidad de mlndo de unidad o lervicio de cate¡orflsuperior a IU empleo ..•••••••••.
IClraado dt Mayorfa o de "Meios an"ogos••• o ••••••••••••••••••• , • • • • • •• •• • ••••
DE TENIENTE CO~ONEL
rvicto de su empleo en unidad activa ••..•••.••••••.•.••.•••••••••••••••••••••••••
:erinidadCl de OIando como primer Jde•.•.•••..••....•.••.•.•.••.•.••••••.••••••
e
LOdo de unidad como primer Jefe .
DE CO~ONfL
lodo de cuerpo activo•••••.••••••.•••.••.••••.••••.•••••••••••••••••••••.•••••••
erinidades en el mando de la brigada••.•••• ; •.•••••••••••.•.•••••••••••••••••••••
DE OENER.AL DE BR.IOADA
aaos
aftas
allo.
ailos
años
años
aaos
mese.
mues
mese.
metes
meses
meses
meses
meses
dlu
día.
dla.
dlas
dlas
~as
dlas
días
LUdo de 8ri¡adl....................................................... I años
LOdos superiores al correspol1dicQte a su empleo •••••••.•••••••••••••••••••• ~ ••••••
DI! OENI!~AL DE DIVISION
mues
meses
días
dlas
ndo superior al cofltspOadiente a su empleo .••.•••••••••••••••••.•••• I ••••••••••
lndo de División ...... 111 ••••••• 111 111 ••••••••••• ••••••••• 111 •• 111 •• ! •••••••• 111 111 • , •• 111 111 ••• I dos meses
meses
di.,
dlu
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Estado n6m. J.
SERVICIOS DE PAZ
fuera de Iu anh.ades actfYu
an- os -eses • . • . •• ••• •••. • •• ••• 1,................... ....................•. ~
•••.•••••••••••.•••••..•• días en el empleo de .•••.•...••.••.••••••••••• ~
·....... . ",
Eo1. Adm"'""ció. e,ou.! .••.•••.• 1
••.•.•••••••••••••• años ••••.••••.••••••••• meses ••••••••••••••••••••••
• '.' .•••.•••••.•••••• días en ••••••••••••••.•.•• (Destino) •••••••••••••• II
durante el empIco de •.••••••••••.•••.•••.••••••••.•••••••••••••••••••••
.. •.. • •.. • .. .. .. .. • .. .. • . .. • dfas Destino (Juez de caUl'as de la ..- rt¡iÓll) el
el empleo de •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••••• ,
,
Eo l. Admioi,t"cióo RqlO••I. •••••••l••••••••.••••••.•.. Iños ..••••••...•••••••• mtltl I.......•..•....•.••.•.
Eo ..•.•.......•••.•••.•••••••••.•• 1
• •••••••••••••• l' • • • . • • . .• • .
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tI
· .
En •••• l· '............................ . ,....................................... .... . .·.......... .......... ............... . .
© Ministerio de Defensa
0.0......
Estado u6m. 4.
SiRVICIOS DE PAZ
Servidos especiales
:•••i•••" ., i..""cció. . •• . •• . . . •.¡ año, .•..•.•.•.. , ...••.••• Illeses ............• dfas en elGrupo de Instrucción de Artilletia en'el empleo de •••••........•.••.••••••••
• . • • . • • . • • . . . •• • . • • . . . . • • • •• desempeñando 1M carJOs de .
~
l afiO! •••••••••••• meses ••.••.••.•••• dlas en la ........•.•n Centros lIe iastruccion •••••••••••• • •••••••••••••••• en el empleo de ••••••••••••••••..••.••.• desempeftando101 carlol de .. ".••••••• "•• "••• "" ••.• ".".""" •. ,, ... ,,.,,""""""""""""""""" ,
", , , , • , ". ", "" .i\O! """ . , , , , , , , "" meael .""."",,"",,""" dlas en """"""" .. """,,.
descmpelJando el cariO de •••.•••••••••••••••.• . •................•.•...•
I!.tablecimiento) •••••••••••••• , •••• ea el empleo de .....••........•..••••
n Parque. y I!stablecln:ientOl Cm-
traJc:s" , , , , , , , , , , """ , , , , , , • "" , , • , • ,
.l!ot.Ibltcimi,.... d'lnd"'ria MIU,,,¡
•••••.•••••• en el empleo de •••••••••••••.••.••••••........ desempeñando
los tarJos de "."""."""".""""""",,""",,""""",,.,, •• """"""",,. , ", , , , , , , .. ", , , ,
, " "" , , , , • , •""" aftos """.""""."""",,.,, mete. """"""""""" dras en (nombre del
l ailos mese••.•.•••....•... dla! en el empleo deI servicios de en: Caballar yRemonta ....••..•••.•.•...•.• en .•••••••....•..•..••...••. (nombre del servicio oestablecimiento) ••.•••..•.•.•••.• desempeñando el cargo de .•.••..••..•.•
de ..••.••••.•..••••••...•••••••••• es •..•••.••. (su especialidad) .•.••• ha
aftos •.•.•...•.•••••. mues dfas en tI empleo
.. dA' '6 ~1'VletOS C Vlaet n................. (
tenido ,. , " . horas de vuelo
: ~
.................................. i ........................................................................
........................... " " " " " ". " " " " " " " " " " " "" " .. " " " " " "." " ,," " ". " .. "" .. ".
,.. " " "" " """ .. ,,"" .. """ .. ",,. " ... "" " "
. "" " ". " " " ""." " ."l'"."."."."111 " •• " •••• " " ". "". " •• "" •••••• ".""".,, " ." " •• " ••• ", • "." •• " " ••• "",, •............ , ................•••••......•......................•......•.......•.•..•.........•...•...••••••••.•.•....•........................
. . l'
© Ministerio de De
·b.o.......
SERVICIOS D~ PAZ
,1
Pu~ diplomado en en el emplee de
• •••••••••.••.•.•••••••. : •••••••••.••••.•••••••• Concep~ad6afiDaI de la
It. S. de G.................•..•.•.....•......................•.........•
Diploma de la ftcueJa de Equitación...
~ .D~IJom. de la Escuela de Ouerra extnn· •......................•............ '...•.•....•..•••..•..............•.era .. • •••••••••••••• •• 1, ••••••••••••••••••••••••• • ••.•• , ••••••••••••••••••••
l' ./'............................................ . ..... .. ............... .. .. ...... ....................................... ..
l' .Diploma de 11 e.cuel. de Ollllnaja. • • • • ..•.. 4 .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • I .
En el empleo de•••••••••••..••..••••••.•••••••..••••••.••.• mereció la ca-
Jificación de ..................•... , .
En el empleo de•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mereció la ca.
Uficación de••.••...•••..••..•.....••.••.•.••••.•.••....••.••...•....•••
& el em¡Jleo de .
Centro ea que tuvo Iqar t. •••
Objeto del curso , ....•
CaJilicaci6a obknida ...........................••••..................•..
Cursos especiales en algún Centro de
.Io,truccióoMilitar•••.•••••••.••••
© Ministerio de Defensa
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....... ...... .. ... .... .. .... .............. .. .............. ..............
••.........•......................•.••..•...... ~ .
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COMISIONES
&lado ..... 6
Ea el empleo -de ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 'f Jl()r R. O. de ••••••••.•••••••••••••••••••••••••..••
daempel.6 'CIl •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• UDa comisi6D para " ••••••
.... ...... .....- ....... ............. ......... ........................... . .
......... ... ..... .. . .. ... . ., .
TermiJló la comj.ióu ea • • • •• . • • • • . • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • •• . . • . • . • . • . • . • • . . • . . . . . • . . . . . •• • • • . • . •• • . . •• • •. . ..•••
CIIificad6n de ••••...••.•.. . . • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • .. • • •• • • • . • • • . . •• • . • .. • • • • • . .. . .. • . • • . • • • • .. • . • . . ••.•••
Por R. O. de se le conceden .
por uta conrlll6n •
.
Se detaJlmn en cada comdt6a,. mAs de lo expuesto, cuanto sea neceeario para formar juicio cxactode l. importl:Dcia
de la comisión y COIDO b. "do tlnempdlda.
E.t.1do n6m. 7
CONDECORACIONes
............................ , ••••••••• , , • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• t. • .
· , , , .
'.' : , I .
•• • • • I ••••••••••_. I • • • .. • • .. • • • • • • • • • • • •• • I •• • •••••• I • I , ••••••••••• I • • • • • • • • • • • • • • • .
• I I •••••• I " I I .
• • I • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • •••••••••••••••••
AlSefíor..•
'~"'-~--' -.
va orden la íncorporaclon y pnncl~
de curso de los alumnos de las Acade-
mias JI'Jlitares.
4 de septiembre de 1936.
ASCENSOS
La real orden d~ 27 de agosto pr6-
ximo pasado (D. O. núm. 193), por la
que se asciende a varios sargentos a sub-
oficiales, se entenderá rectificada por le>
q~ a D. Pedro González Gilsanz se re-
fiere, en el "mido de que b antigüedad
de éste es la de l.- de agosto del afio
actual y no la de l.- de septiembre que
en la IJIisma figura.
4 de septiembre de 19J{i.
Señor Capitán general de la primera re-
¡iÓD.
DESTINOS
Queda en la situación de .. Al semclo
~l Protectorado" el capitán de Inían-
tería D. Hennenegildo Tabernero Q1aro-
bo, del regimiento Albuera oúm. ~. por
l ••
LICENCIAS
DIrección general de Instrucet6n
, admlnlatrllcl6n
..... U ••
ACADEMIAS
DUQUE DB 1i:TuAN •
Sefior Interven.tor general del EJ"'..r-
cito.
se conceden quince dlas de licencia
poi' Ill8Untos propio; para V'i.chy (Franr
da), al <:Abo de IngaWeros. l\1<t!Dno
piloto del Servicio de Aviación, José
Rosado Guídu.
3 de septilSllbre de 1926.
Scfior Capitán general de la primera.
regiOn.
DUQUE DE Tr:ruAN
....... bn....
DESTINCk!
Sefior...
Quinto. Oportunamente se publicarán
los formularios de la Hoja y Cartera de
Servicios, así como se dictarán las nor-
mas para que la redacción de bs Hojas
de Servicio de los Generales, jefes, ofi-
ciales y asimilados en situación de acti-
vidad, se'acomoden a los preceptos de
esta disposición.
4 de septiembre de I~.
_I.. ......~._------
El alférez de complemento iel I"egl-
miEllto HQsareS de Pula, 20 de Ca-
ballerla. D. Juan José GUeJTel'O f'er-
ná~, se incorporará al servido de
Aviación como piloto militar d~ ac~
p1a.Do.
3 de septisnbre de 1~I;.
Sefior Capitán general de La prinlera .C;'CtlÜlr. En ateDci60 a las circaas-
reg16n. taadas actuaJes,K prorrop hasta ....
~ Ministerio de Defen a
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DISPONIBLES
del de Navarra, 25, Francisco Carbone-·.
ro Macarro por real orden circular de .
27 de agosto próximo pasado (D. O. nú':
mero 192).
Queda sin efecto el destino al regio
miento reserva Calatayud. 40. conferido
al sargento del batallón montaña La Pal-
ma, 8, Leonardo Lafuente Cabrerizo por .
real orden circular de 27 de agosto pr6-
ximo pasado. (D. O. núm. 192).
Queda sin efecto el destino al regi-
miento Garellano. 43. conferido al sar-
gento del batallón Cazadores A frica, 15.
Nicolás Matilla Aguado por real orden
circular de 27 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 192), quedando subsistente
el conferido por otra de igual fecha y'
DIARIO OFICIAL•. al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Tetuán. l.
Queda sin efecto el destino como agre·
gado al Grupo de Fuerzas Regulares In.
dígenas de <;:esta. 3, oonferido al sargen-
to de la compañía expedicionaria del re-
gimiento Sícilia. 7, Desiderio Vázquez de
la Varga por real orden circular de 4
de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 172).
Sargento Luis Ricén González, a Quien
se destina por real orden circular de 27
de agosto próximo pasado (D. O. nú·
mero 192), del' regimiento Galicia, 19,
a la expedícionaria del re¡imiento. In-
fante. S. entiéndase que éste es su pri-
mer apellido, y no Rinc6n. como fi¡ura
en dicha real orden.
Sargento .Miguel Linares Rams, a quien
se destina por real orden circular \.le
27 de agosto próximo pasado (DIARIO
OPICIAL núm. 192), del bata1l6n Cazado·
re. Africa, 18. al regimiento Zamora, 8,
entiéndase que hte es IU segundo apelli-
do, y no Sauz, ~omo filura en dicha real
orden.
Sargento Manuel Murillo Ocampo, a
quien se destina por real orden circular
de 27 de agosto pr6ximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 192). del batallón Cazado-
res Africa, 3, a la expedicionaria de Ore
denes Militares, 77, entiéndase que éste
es su segundo ~pellido, 'Y no Campos, co-
mo figura en dIcha real orden.
.Queda s~n efecto el destino al regi-
mIento ReIna, 2. conferido al sargent?
del de Saboya, 6, RaimlUldo Martíne7.
Rodríguez, por real orden circular de 27
de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 192).
Al Grupo de Fuerzas RegulartS Indíge.
nas de Melilla, 2.
~~::~~ .....~ÍI~tJtW:"
De plantilla.
Angel Caro Castro, del regimiento
Africa, 68.
Wenceslao Gómez Pedrosa, del regi-
miento Ceuta, 60.
Miguel Lao Rodríguez. del batallón
Cazadores Africa, 17.
José Varea Chac6n, del de Afdea, 14-
Joaquín Gutiérrez Megalde, del regio
miento Serrallo, 69.
Al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, 3.
Cristóbal Rivas de la Fuente. del re-
gimiento Tarragona, 78. al de Reina, 2.
(Art. 7.)
Destmo. a Cuerpos de A frica, ~
pueno. por 101 ComaDdan'- geuera·
leI relpectJvOl.
De plantilla.
Mateo Fresneda Moreno, del batallón
Cazadores Afriea. 2.
Juan Estévez Rubilla, del regimiento
Borbón, 17.
Ramón Rodríguez Regalado. del ex·
pedicionario del regimiento Sicilia, 7.
10sé Pérez Vbquez, del regimiento
Serrallo, 69.
Manuel Alonso Calderón. del batallón
Cazadores Afriea. 4.
An¡el Cejudo Cabo., del de Africa. 2.
Juan Casademont Fortes, del batallón
montalia Alba de ,Tormes. 2.
:''::':-';'fl
Como a¡re¡ado.
Silviano Bustillo Pefta, del regimiento
Serrallo, 69.
Al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Lorcuhe, 4-
De plantilla.
Martín Pascual Pastor. del batallón
Cazadores Afdea. 12.
Desti1ws al bata1l6n expedicionario dd
Cuerpo qw se expresa.
DestiJJOs COfl Gn'eglo ol artículo lercero
de lo ,.eol orders de 4 tk !elwero de 11)18
(C. L. ,..a".. 43).
El comandante de Infantería D. Su-
ceso Dadín Be1sol. que ha cesado de ayu-
dante de campo del Teniente general don
~ámaso Ber~er Fusté, queda díspo-
lUble en esa reglon, surtiendo efectos ad-
.Queda sÍ!l efecto el destino al regi- ministrativos esta dísposición a partir de
DlMlIto MeJilla, S9t conferido al sargento la revista del presente mes.
del. batal~6n Cazadores Africa, 150 An.
tOlUO ROJO Garcla por real orden circu- _ . 4 de septiembre de 1926· I
lar de 27 de agosto próximo pasado Senor CapItán general de la octava re-
(D. O. nÚID. 1p2.) gión.
Queda sin. ~fecto. el~ a la COlO· .Señor Interventor geoera1 del EJ·ércíto.
pafiía expedíaonana del regmúento In-
fante, S. conferido al sargento del mis-
mo Cuerpo FraDCÍ!co Gonzá.l~ Martln -
por real orden circular de 27 de agosto ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
próximo pasado (D. O. núm. 192).
Queda sin efecto el destino al regf· Se ooDC8le al teniente oorol)~l de
miento Melilla, S9t conferido al sar¡mto IntanteI1a D. Enrique Ma,t& Moyano.
haber sido destinado a la Harka de Te-
tuán.
4 de septiembre de 1926.
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de España en Afriea.
Señores Capitán general de la cuarta re-
gi6n, Director general de Marruecos y
Colonias, Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejército.
Pasa destinado al Tercio ~I teniente
<le Infantería D. Manuel Martínez Gar-
cía, del regimiento Albuera núm. 26. ve-
rificando su incorporación con urgenda.
4 de septiembre de 1926.
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de España en Africa.
Señores Capitán general de la cuarta re·
gión, Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ej ército.
Señor..•
Circular. Los suboficiales y sargentos
de Infantería que se relacionan pasarán
<lestinados a los Cuerpos que en la misma .
se expresan. causando alta y baja en la
revista de comisario del mes actual, bitn
<le plantilla o de supernumerarios si en
algún caso no hubiera vacante. •
4 de septiembre de 11>36.
DestitlOs a los batallones espedicionariol
de los Cuerpos que se expres,,,..
p. Antonio Calvo Gabete, del regl.
1lUento Gerona, 22, a la Junta de da.ifi.
~ión 'Y revi.i6n de Madrid. (Art. l.)
D. José Di'nez Rodr!kuez, del rcai.
miento reserva Badajoz, 7. a la Junta de
~lasifieación y revisión de Badajoz. (Ar·
tlculo l.)
Dutinos a Cuerpos de A!rica.
D. Lundro Bravo Díez. del regimien.
to Príncipe, 3. al Grupo de Fuerzas Re·
gulares Indígenas Alhucemas, S, (Pro-
1lUesto.)
D. Eduardo Rogina Pulpeiro. del re-
gimiento Valencia, 23, al de Luc:hana. 28.
(Forzoso.)
D. Cipriano Pascual Garcia. del regi-
miento Isabel la Católica. S4. al del Prin-
¿pe, J. (F.)
Jeremías Alvarú Farilias, del regio
miento Tarragona, 78, al del Infante, S.
(FOI'ZOlO.)
.DlSliJJOs C01f Gn'eglo tú arlículo lercer"
4e lo reol orders de 4 de febrero de 1918
(C. L. "M".. 43).
8aI'geIleo..
Alfonso Galán Romalde. del batallón
Cuadores Africa, 7, al regimiento re.
serva CaJatayud, 40. (Art. 7.)
Ascendido y destinado por real orden
¿rcular de 27 de agosto próximo pasado
.(D. O. núm. 193) a suboficial el sargen-
to D. Lauro Salvador loan. como pro-
c:cdente del batallón Cazadores Africa
.núm: 16, debe entenderse que su proc:e-
<lencla es del regimiento Sicilia, 7 don-
de continuará destinado en su nu~o em-
Jlleo.
..
@·Ministerio de Defensa
.'
AgrtgocÜYMs. REEMPLAZO
Al regimiento Lanceros de la ReiDa.- Se confirma la declaración de reem.-
Lo, jefes que se designea por los de Hú- pmzo proVisiODa.1 por enfen:no, del te-
o O. a6IL 199
<:oD destino • el regim1mto de InI,an-
taia. resena de Toledo ntml. 4, la
<::nu y la peDlti6n da la Croz de 1&
RElaI Y Militar Ordellt de San Hc;me-
.Degildo, con las antigúeda.des l'e-V.:c.-
tivas de 3 <ie marzo ~ 1918 Y 3 del
misno mes de 1926.t
3 de septiembre de 19¿6.
Señor Presid<lllte del Consejo Supremo
~ GUetTa. y Ma;rina.
SetlOl'eS Capitán general de la pr¡m~.
región e Interventor ~ncral del
Ejért:~to. .
REEMPLAZO
Se con.cede el reemplazo por enr~r'
mo a los oficiales de IWMlterfa. que se
expreaa.n en 1'8. siguiente relaciOn, oc:s-
de la.s fechas que se indican 7 1mi·
denc.ias que se mencionan.
3 de septiembre de 19~f3•.
Señores Ca.pitanes generaJ.es de 1", pri-
mETa, segunda, t4'cera. Y cuarta re-
gíones.
Sellor Interventor general del Ejé!'-
cito.
C.~
D. Luis Ailtére2J (Aflete, del l'OKl-
mIento Sevilla 33, ~ el p'l1rJlC'ro
del mes aetuaJ, aoo residencia en~
O>rte.
D. JMé :ulpez 1bar, del regimIento
Almal188;, 18, desde el 2 del mC'8 pr6-
ximo pRado, IJOII ~jden.ci/l. en 1& Cuar.
ta l'eK16n.
AJtAreL
.D. Fro.nc1aoo Ruiz Seplerva, dl5"yo-
IIIIblo par enrermo en la IIC'gUDda re.
giOn, desle el 25 de .tillo 4ltbno, con
UlBid.eneill, en M{Uqa.
.urbM (E. R)
D. Alfredo Peraita Esteban; <lel 1'('-
gimionto ~y, 1, desde el primero del
mes pr6xUDlJ pesado, con resid~.J)cia
en NavaIEló~(Toledo).
VUELTAS AL ~ERVIClO
se concede Lit vuelta a aDt:i.vo, proce-
dente de supernumerario BiD sueld.:> en
Qla regi6n, al repitá.n de InfaDtterfa.
D. Esteban Domingo Pifta, queda.ndo
en dicba situaci6lll (JI]. 1'3. IDlisma ha:.te.
que le corresponda. ser c.olocado.
3 de lAltiembre de 1926-
Señor Capitán general de la tercera
. reg16n.
Se60r Interventor gomer&l del ~_
cito.
Se cona!de la vuelta a activo, pro-
cedente de reemplazo por enfermo en
t'$ refi6n, a.1 capitán de Infantc'J1a
(E. R) D. Clrlaoo DoIniD8o~
quedando d1spcaúble eu 18 m.isma h~
tla. que le correspoo<la ser coloca<1o.
3 de septiembre de 1926-
Senoc Capitán gener&l de la~
región.
5elior Interventor pnen.l del Ejér-
~ito.
DugUE Da TBT1WI
© Ministerio de Defensa
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API'QS PARA ASCENSO
Se declara apto J*ra el aa:enso, cuan·
do por antigüedad le correspond'l, al
tenimte coronel de OabaJIClia (E. R.)
D. José Reina Serrano, agregado al
q.mdo ~ento de reserva del
Arma. .
4 do septiembre de 1!>~11.
8efior Capitán general de la. se;::unda.
regi6n.
DESTINOO
El soldado de la Comandancia ele
Tropas de Intendencia de Ceuta, L'ar·
los Ortiz Delgado, y herrador de ter·
cera del regímíenlo Lanceros de ~a'
g.mto, octa,vo de Chballerla, Joaquln
Re~jo J1méDez, p/1S8;Il destinados, con
las categoI1a.s de herrador de tercera
y forjador, n:spect1vamente, al Dt:pó-
sito de Recrla Y Doma, de la 'Cuarta
zona pec.uarta.
3 <le septiembre de 1!>211.
Setlores Ca.pltl\n general de la. 3P!n'otla
re¡2On'1 Comandante general dr Qtl.
la.
Sdior Interven.tor ¡eneral del EJér·
cito.
DISPONIBLES
.!.<ls comandantes de OabaIlET1a don
A¡usUn Carvajal y QuMada, mal".¡uéa
de M1ravalles, y D. Enrique Femún-
dez y Rodrlguez 1e Arellano, ·.l'~ed;¡n
disponIbles en la primenl. y ~gunJa
regiones, respectlvll,lIlmte, por haber
cesado en el cargo de ayud~ntcs de
campo de l~ t.€:nientes generales dollt
Felipe' Navarro y Ceballos Escalera bao
rón ~ Casa Davlll111108, y D. Enrique
Marzo Balaguer, surtl.cndo efectos aJ-
rnin.istrativ~ esta. disposición en la
revista. del mes aclual.
4 de septiembre de 1926.
Sedorcs Capitanes generalm de la pri·
mera y S(gunda. reglones.
Sefiores Jere de la. Casa Militar de
S. M. e Interventor genenU del
Ejéreito.
ESCUELAS PRACfICAS
Circwúw.Por los regimientos que se
citan a continuación se designará el jefe
que ha de asistir a las escuelas prácticas
de aquellos otros que se seia1ao, agre-
gándose a los mismos por el tiempo y
en las condiciones prevenidu eA la real
orden circular de 35 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 191), dando cuenta
directamente a este Ministerio del DOm-
bre del designado.
4 d~ septiembre de 1936-
... ..4
Señor...
sares de la Princesa. Pavía '1 Cazadores
de Villarrobledo.
Al regimiento Lanceros del Príncipe.-
Los de Cazadores de María Cristina y
Calatrava.
Al regimiento Dragones de Santiago.
Los de Lanceros del Rey, Dragones de
Numancia, Cazadores de Almansa y Te-
tuán.
Al regimiento Dragones de Montesa.
Los de Cazadores de los Castillejos, Vic-
toria Eugenia. Alfonso XIII y Treviño.
Al regimiento Cazadores de Talavera.
Los de la Academia. Lanceros de Bor-
bón, Famesio, España, Cazadores de Al·
buera y Galicia. .
Al regimiento Lanceros de Sagunto.-
El de Cazadores de Lusitania.
Al regimiento Cazadores de Alfon-
so XlI.-El de Lanceros de ViII..-iciosa.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
De acuerdo CODIlo informa.d.o por la
Asamblea. de la Real y Milite.r 01~
de San Hermeneg1ldp, se concede pen-
sión de Croz, con a:ntigtledad de 7 de
marzo de 1918, al protesor Mayor del
Cuerpo de F4uittal:lón Milftar, retira-
do, D. Antonio Torres Verde, 1:1 que
deberi percibir 'a partir de primero de
mnyo de 1921.
3 de septiembre de 1926.
Sellar PresWente del Consejo ')upremo
do GueITa y Marina.
Sdiores Capitán gcncml de 1Ia.lJelntllda.
regiÓD, Intentlcnte general millta.r e
Iate'l'VEI1tor ge.neraJ del Ejéldto.
REEMPLAZO
Se coo4rm.a. la. decla.rat:Jí6n de rat'm-
pla.zo por enfES'IIlo hreha por V. E., del
~nienW de caballer1a (E. R.) D. Ma-
nuel ~e San Ma:QUn Balduqae, con
destino en el regimiento de Cazlld"res
Tetuán núm. 17, a. partir del di.,. 18
del mes próximo pasado y \?on ~1­
den,ci.a. en e;a. regi6n.
3 de septiembre de 1926.
&!iior <llpitán ~n('I'aJ de la. euarllll.
regi6n.
SeGor Interten.tor general del Ejér-
Clto.
DUQUE :>E TEnIAN
•••
...........
DISPONIBLES
CirclÚar. El coronel de Artillería don
Antonio Cisneros y Delgado cesa en el
mando del regimiento de Plaza Yo Posi·
ción nÍ1m. 1, y queda disponible en la
séptima región, con arreglo a lo que dis-
pone la real orden circular de 13 de no-
viembre de 1934 (c. L. núm. 454).
4 de septiembre de 1~
Señor•••
740 D. 0.1Ita. '$9
T eniellte coronel médico.
El veterim.rl0 mayor D..\nton1o
Páez Infantes, disponible en la prime-
ra regi6n, pasa destinado a .jefe de
veterinaria IIIlil.itar de Baleart'S, incor-
poránda'Je coa urgencia.
4 d:e septiembre de 1:)26.
setior Oapitán general de Baleares.
Señores Cap.itánl general de la primera
~i6n e Interv~,()(' general del
~ito.
•
El comamante médico del grupo
do h06pitaleB de ~utla D. Enrique
Ü9tlllolé GonzáJez, desempefiará el car-
gD dP radi6logo de los referidos l.'llta.-
bla:imienk6, sin perjul.olo del fCl'VÍ-
clo que actualmente presta, con arIe-
glo a. lo di5pu~to en el artlculo ·13
dc_ real decreto de 28 de abril de
1923 (D. O. n1l!J1 95).
4. <lb septiembre de 1926.
Serior Coma.ndante general de Celltl\.
Sefior Interventor general del Ej(:r-
cito.
D. Dionisio Tato Fernández, jefe de
Sanidad de Gran Canaria y Director del
Hospital Militar de Las Palmas. a dis-
ponible en la segunda región, con arre-
glo a la real orden circular de 12 de no-
viembre de 1S)a4 (D. O. nÚJn. 255}.
ComalldaJJle mldfeo.
D. Felipe :Pérez. Alvarez, de disponi-
ble en la octava r~ión,aITercio. (V.)
T ementes médicos.
Pasan a la situación de "Al seryjdo
del &otectorado" por· haber sidO dettl-
nados a las Intervenciones Militares de
Tetuán ({jamara).
D. JoséEtcobar Bord9Y, del ~116n
Cazadore. Aúíca, .6.
D. GuzmánOrtuAo Ortufto, del rqi-
mimto Infanteria Princeu. 4. y en otO-
rni.ión en Iu UDida~e. de Infanterla ex-
pedicionarias en Malilla.
D. Manuel Muftoz Jimmez:, del G(upo
de Fuerzas Rqulares Indigc.Q.. de Me-
lilla, 2.
D. ]ulián Oblol Porxas, de la Coman-
dancia de Sauidad de Melilla.
4 ele aptiesDble «le~
Seftore. Alto Comitario ~ ee.m.I en
Jeté del Ejéráto do FApa6a en Africa.
Capitaou.~ ele la teroera7-OC-
tava regiones '1 ele Canarias y Direc-
tor general de .Marruecos y CoIoniu.
Seftor Interventor general del Ejército.
ci60 a tos puDtoI '1 titJwcionn que te
.íD6:aJL
D. Pedro Bouthelier Saldal\a, de la
asistencia a Generales, jefes y oficiales
disponibles, reserva y reemplazo en Ma-
drid.
D. Justo Carmena Ruiz, de la Fábri-
ca de Armas de Toledo.
D. Carlos Vitaplana González, del
Hospital Militar de Carabanchet.
D. Francisco Conde Albornoz, u,,1
Hospital Militar de Carabanchel.
D. Aurelio Díaz y Fernández-Font.:·
cha, del segundo regimiento de Sani-
dad.
D. Eduardo Suárez Torres, de la asIs-
tencia al personal del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
D. Paulino Fernández: Martos, de la
Academia de Sanidad Militar.
D. Etoy Femández Vallesa. de la
Academia de Intendencia.
D. José Picó Pamiés, de la Acadenua
de Sanidad Militar. .
D. Alberto del Rio y Rico, de la asIs-
tencia al escuadrón de Escolta Real.
CURSO PAR A COMANDANTES
MEDICOS PROXIMOS AL AS-
CENSO
Se COIKlecle permuta de una cnu d.c
ptata del ·lIél'Uo JOlit&r (l()Il distlil.-
tivo rojo que le rué concedida· por real
UldeD ~1ie &01'1-1 db Wl' (D. O. nd-
'mero9!),por otra de primera clAse
de la. 1il1Bm& Orden Y _lntlvo, al
E,Jer- alférez (E. R.) de la OomBndalY.:la de
SllII1dad Militar de LarPe, D• .\r~
DugUE DE TETUAIf roo Burga'J SBJltosmartf.
4 de septiembre de 1926•
8eftor Gmeral en Jete del Ejército "e
Espafia en A1nca.
•••
••• •
OONTABILIDAD
...........,..
DESTINOS
alCe'" ......... •1I11ar
CONDEOORACIONES
se aprueban las cuentas de matenal
del tercer cuatrimestre del '~jelddo
de 1925-26, de los Cuerpos y Unidades
de Sanidad Milillar que figuran el1l la
siguiente re1'acióll.
3 de septiembre de 1926.
Señores Capitán general de la. sexta
región y Comandante general de
ceJ.ta. .
Señores 1IIIteDdente general mUltar fl
Interventor general del Ejército.
Sexta res16n.
t
~te (lOIUIel ele ArtI1lel1a D. Ki-
guelRubio IasIIeras, del l't"gimieato
de pla,a Y posieJ6n. D1hn 4, a r-artir
del 8 del mes actuaL
30 de agat.o de 1926.
8e6ar Capitán general dt:. ~a l'extll.
DIKI&L
8etIor Interventor generel del
~ito.
Cclmo ~tado del oonoul'8O anun-
ciado ·por real oPden CÍl'Cular de 19
de jUlio 1lUimo (D. O. lIám lOO), 80
~ina. iR~ Ml.2ústerio, Dire<x:ión go-
neral do Instrucxi6n y Admilllstra-
cl6c, o.I C01"9IMÜ<ie lngenierosD.:eruno Subsistiendo las causas que determi-
-Morcnlo· Mou~,de la' Qomandnncla· naron m afios aoteriore$ laslJStituci6D
'Y~ de Bur¡pe. de los capitanes médicos desi¡nado. pa-
4de septiembre.de 1926. . ra asistir al c:urto de ilUtnacci(m, por
Seft i comandantes, queda modificado en tal
orOap táDJ general de la sena tentido el aparta40 h) d~ la instrucci{lDrea;~ primera de la real.orden circular de 14
8eftOrf8 DmlC'or general de Inllt.'UC- de qosto .prélximo pasado (D. O. DÚ-
el(5n y AdministraeiOne InterY'entol' mero. J&V, y ..ClD IU .~QlClC\JClI1lOÍa,Misti·
genenU <Iat Ejército. rán a los referidos cursos los diez: de
este último empleo que figuran en la .i-
DUQUJ: DE T&'I'UAH gulente relael6n, tOdo. 101 cuales veri-
ficarán su· presentación al Director de
la Academia de Sanidad Militar en la
maftana del dla l.· de octubre pr6ximo.
" de septiembre de 11)26.
Seftores Capitanes Benerala de la pri-
mera, tqUDda y .~ptima rqioDel,
Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina y Cumandante ge-
neral de Alabardero•.
Seftor Interventor general del Ej~rclto.
So autoriza. al taniente coronel mé-
dico, oon deItlno en el Hospital Militar
de zaragoza, D. Joaquln de BenIto Azo-
%1n, pIU'(l. usar s>bre el unlfor.uc la
MedAllllo de Plata de la Cruz HuJl'o
Es~ola, de que le halla en po~1611i,
con arreglo a lo ~esto en la I't'al
arden circular de 26 d,e septi.cmbre
de 1899 (C. L. ndm. 183).
3 de septie~ore de 1926.
Sef10r Capitán. g~I'a.l de la quinta
regi6n.
Se destina a los jefes y oficiales mé-
Comandancia de Sanidad Milit'1r de dicos de la escala activa de Sanidad Mi-
Ceuta. litar que figuran en la siguiente relá-
Sexto regimiento de Sanidad MIli·
taro DESTINOS El personal de tropa del Cuerpo de
Sanidad Militar que se expresa en la
siguiente relación pasa a prestar sus ser-
vicios a las Intervenciones y Fuerzas
Jalifianas que también se indican, cau-
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D~ sao /J~stttlS /Jo,. 1m qtlértqWfllD.
TeDlentel m6dlCOl.
1·300 p!sntJJ, CtWf'~s,tndintt~ a do: quill_
quL"flJOS 3' t,.u allualidodts por llroo,.
'r~c~ años d~ ~mpl".
Se coocede .a. los veteri:nari911 prIme-
I'08 Q\l8 figuran en la. sigui,aLte reJa-
c4ón, el ~--mI:o anual de ef.eotividad
que en la mían&. se lE!> ¡eft'aIa; a »II1:.1r
del d.Ia. primero de sep,ticmbre Rcb:ill.
3 de aeptiembre de 192f..
SeIlores cap1taDE'll generalel de Ja pri-
mera y cuarta. regiones y D.n.clD-
ctante general de Ceuta.' ,
SeIIor lDterven.tor~ Jel Ej&--
cito.
--
LICENCIAS
,CapltuulI m6cllCOl.
D. ~jcl GuaTa B1uc:o, cIeJ JIIlIti·
tuto de Higiene Militar.
D~ 1.000 P~s~l4s po,. dos~.
D. Enrique Sola Segura, del rqctmIen-
to mixto de Artil~la de üuta. D. Enrique Alonso Moreno, u«> la
D. Arcadio Garda de Castro y RaTo!, Comlsi6n OmtraJ de Com¡>ra de "ana-
del Grupo de Hospitales de Ceat:a. ¡do de Ql.~lerla.
D. Antonio Sierra Fornies, "Al servi-
cio del Protectorado", de lu Interven-
ciones militares de Larache.
D. Martiniano Cafio Ledesma, de re:-
emplazo por enfermo en la tercera ro-
¡ión.
D. Eduardo Orense Rosende, del Ho~­
pita! Militar de Urgencia.
D. Francisco AJberico Sánctlu, ele la
Comandnacia d~ Sanidad de Lanc:he.
D. Alonso Enulado Ruaoo, del H05-
pital Militar de Td1SÚL .
D. José DIez Dlaz, de la CosDanlh'1-
cia de Saaidad de.~iJIa. .. '
D. José María Garcia Delpdo, de la
Comandancia de Sanidad de Ceuta.
D. Rafael Andrés' Blanco, del Gru~o
d6 Hoapita.1es de ~ta. . ,
D. José Hermida Pérez, delGrubO é!l!
Hospitales de WeUtIa. .•. '
.l?' AntoDio,Rosdl' S~JjtOiná, "Al'~.
VICIO del .Protectorado", de fu t'1ter~
vencioné!1nftRiret-,*,~.,.
D. Tomás Duaso Olasaaasti, del HOI"
pltal Militar de Tetaln. ' "." '.
D. José Gortrilez ele ltl Higuera. de
la CcnaadallC:ia de Sanidad d. Lan-ÓRDEN DE SAN II~RHENEGILDO chf! ' ", ,',D. Mariano' ){a4ru¡a" lnn~, d~
De ~loroo con lo' informado por Grapo de lioapitala de Ceuta.
lia aanmblu de la. real y militu Orden p. Julio Ateuza Creapo, del Grupo
de San Herm.eDillilldo, se Qló)n.cedc n1 de HOllpitalel de Melina.
teniente oorone1 mádlco, 00II1 destino D. FranciJc:o de los Ríos LechUl'a, dI:!
en el prl'mer l'8iimiento ~ SlUll<!.ad Hospital Militar de Chafarlnal.
Militar, D. A.l1IMdor HernADdez Al~ D. José Riera Pen, del Grupo de HOI'
liQ, la pens16n oon-eapond.nto II Ja pitalu de Melllla.
Cruz -de la re!erida Ol'den, ';;.00 l.iL D. Miiue1 Terreros Pérez, del Ilri-
antigUedad de 20 de mAlO del aI10 mer re¡imiento de Sanidad.
aa::tua.l, que pErCibirá a partlr de D. Manuel Mana Palop, del Grupo
1 de Junio l1lUmo ;, de Hospitales de Melilla.
4 de 88PU00l1)ro d,e' 1~2G. D. Francisco Reverw:t Sanz del Gt-u-
S(j'\or Presidente del Oonaejo SUprelllo po de Hospítales de Melitla. '
de GU('lTIl y M.t'lna. D. Gilbcrto Cendra Sendra .. Al 1Ief-
Sefiores CM>itA.n general de l. primera viCio del Protectorado", de 'las Ime,...
¡>egU5n 'e Interventor ¡'eneral eleJ. 'Vendones Militllres de Melilla.
Ejérc1to. ' . ,D. Antonio Romero G.reía, de reem--
plazo por hcrldo en li primera regJOn.
. D. Fernando Apmicio 'de Santiqo, dt!
rCell1pwo por enfermo en la primera re-
gi6n.
D. HcmteOCg11do Balmori Díu d-l
Hospital Militar de Urgencia. ,~
"');:; --
DISPONIBLES
A la M ehal-1IJ d~ -Goma,.tJ.
Me1rQ/~/a JalífíaM d~ Ta!"'"t, ,S.
8efíor...
Sor Inés Venlaguer.
> Sotla de Poa.
> SiDtOrosa Troyas.
> OarmelA zaldJvar.
Se oonoede el pase a dl~lh\e, vo-
luntario, ~n reelde/1lCla en la CIIarbl
Iqll6l11, al t6ll1ente coronel mé(fl.co, ~.
crellllrto de la l'IlSpeCcl6n de 8~nldJd
m.1lW de la octava regi6n, D. JOL'Ié
Ma.rt.1 Vc:mto5a, oon aITL"g\o e. la. real
orden c1roular de 10 de febrero 'IH·
timo (D. O, nQm. 3S).
4 de septi+re de 192G.
SCfiol' Ca.p.~ general de la octava
regi6o. . :, ,
8efiores:U.ipit!D gentral do loa, cwirta I
región e IDtervenioc 'HOOeral del.
EjércitQ. . .
Se comeden veinte d1as de licencia
!P.I'J& aeuntDs propios para. Pnr1s
(Francia), al oomandante médico, con
dMino en el wrcer regi!miento de Sllr
nidiad Militar, D. Jalé ~era Sab~
;tel', debiendo dar oumplimiento a lu
diBpu.esto ello el e.J:1lkulo 47 de las 1118-
·tnweiOl'1eS ltllCxas a 1& real OI'l:WD, (,jl'-
,cu1Al' de 5 de jun.io de 1905 Ce. Lo ntí-
Soldado,' 1ua.n Sánchez Alonso, de la I mero 10l). .
Comandancia de Sanidad Militar de 4 de septiembre de 1!)2(i.
CeUta. .~ Capitán general de.1& tereen,
1."eP6D.
5elfor Intel'Ventor general del. Ejér"
.dlto.
Soldado, Victor Run-Roso Garcí~
Cuevas. de la Comandancia de Sanidad
M llitar de Cet1ta~
Soldado, Sevcriano' Fcrnándet Priet~,
de la Comandancia de Sanidad Militar
de Ceuta.
Señores Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla, Director general de Ma-
rruecos y Colonias e Interventor g(.
neral del Ejército.
PRE~flOS DE EFEqIVWAD
': '.t " Se conc.cde a los capitanes yteni~
. • 'rotIí~__ m~cos que, figuran en la siraieiJte re-
ENF&RMEkAS DE SAN VI~.¡. Iáci6n el premio de' eiec:tividád que a
DEPAUL cada uno se indica, a panir de l.- de
, ot:nlbre próximo. '
ClI'ealar.··'CóD' arreglo a lo dJspuee-
to en cl articulo 18 del. reg1aIneu.to. 4 de septiembre de I~.pl~ para la eo.setlanza de la eD,.Sefiores Alto Comisario yGeMrat en Je-
fellmcra de San Yirente de Paul dEl' los fe del Eiército de Espafiaen A fria,
HospitalE!> Millbare>, aprobado por real Capitanes g~ra.les de la primera ).
orden cin::ula.r de 24 de junio da 1922 tercera rcgibnes y ComaDdantes 8C1l'!-
Ce. L nGm. 224), se publica a coul.i- raJq.de Ceuta y ?Ielma.', '
waci6n la relaci6D de las doce hijaa Selíor Interventor eeneral del Ejército.
de la. Caridad de Qlcha OOJl81'llgaci6n.
1a& cu.ales han -t.omllnado con apro- D~ 1.100 purlas por dos qtli,.qw;(ws .,
vechamiento eo el Hospiu.i Kilitar de . UIIIJ OfttuJ1ídtJd.
Carabandlel, la euefMPM tmrico-
prá(SiC& a que se radere el citado 1"0-
,gl.a.m,eoto.
3 de aeptiembre de 1!>26,
•sando alta y baja en la fueru pan ha- Sor Emllb )f.arUnez.
beres de sus Cuerpos respectivos. ;) Maria castro.
4 de septiembre de 1926. ;) !\icolasa Leoz.
Sellar Alto Comisario y General en Jefe ~ '!.ul~·"Elo~ntamft_.
del E" ' d E - Al ' I ..,e lCIi:a8 "'" <U¿_¡ercsto e spana en rica. > Balbiata LabajoL
> Pilomena BlutUr.
> Dolores zandueta.
Cabo, Constancio Martln Martín, ca,,-
sa baj~ en dic:ha urildad por haber M-
cendido a su actual empleo, y alta 'en la·
, Comandancia de Sanidad Militar de Me-
tilla, a la que pertenece.
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Sdor...
D. Angel .Talleria y Ga.rcia <le San
E!rteban. del regimiento Lanceros de
Santiago, noveno de Caballer1a.
1.100 ~esdlU corresJ1ond~es a dos
qw;nqwerHoS 'Y flfIO IJrMUJlidad, ~Ot' lIe-
'VIl,. OflCt .MS en el empleo.
D. DJteban SaniW8 To~ de la Co-
mand,aocia de Artil1el1a. de 0EUta.
D. MaW8l Via.D& Gil, d6 la Yep&-
da 7 SemSw. ele 8~1-1ü "1 De-
p(lsWo de <UIllido de ~he.
Dugm DE TETUAM
. • ••cal.
.. ... s-i.M." 1.111 , •
....t. 111d S 11 1...
EXPEDIENTE DE JUICIO CON-
TRADiCtORIO
C",wI",.. Excmo. Se6or: En cumpli-
miento de lo dilpuesto aa el arúcu10 79
del vlceute lleI'amento de la Real y Mí-
litar Ordeta de SIft Fernando, se pabll-
ca a contiDll&ci6n la Orden .eneral ael
Ejkcito cIeJ ella *1 de acotto últÍlBO ro
TetúD. refeRllte al teniente ele Inflft·
teria D. AIúceto Carvajal Sobrino.
3 de septiembre ele 19116-
En cumplimiento de 10 di.puelto en el
artleuJo 79 del Realamento de la Real y
llilitar Orden de San Fernando, aproba-
do por real decreto de ~ de noviembre
último, el juez iDltruetor del juicio con-
tradictorio que te instruye a favor del
teniente D. Aniceto Carvajal Sobrioo,
me _dice 10 sicuiente:
Excmo. SeAor: D. Antonio Santos Ga-
nego, capitúl del regimiento Cazadores
de AL:útara 1"- de Caba1leria )' juez
instructor .del expediente de juicio con-
tradictorio la OODCCSi6n de la Cruz
Laureada rS- Fernaodo que' se in.-
truye a fa90r cid t&ni~ .4e Infantería
D. Anice1lo ~jal Sobrino, a V. E~
petúOIIme:ate tieDe el boaor ele apoaer:
Se ordeD6 la imtnIcci6a del presente
aPediente folio J, en. virtud de la ordeD
publicada el dfa 10 de junio de 19&f en
Tet1án, lllU'& eIclarecer si los m&itos qtIe
c:oatraio el tmieote de IDfanterfa doD
ADiceto Canajal Sobrino el dia 10 de
mayo del mismo do, en el combate li-
brado en 101 alrededores de Sidi-llesaud
.puede darle derecho a iDIresar en la
Real Y llilitar Orden de San Fernando.
Se ordena la apertura en atenci6n a pro-
puesta becba por el jefe de las faenas
de operacioots de Sidi-llesaud, en ofi-
cio dirigido al Ext:e1entísimo Scfior Ge-
ueral en Jefe, c:aya copia, anida al folio
2 del mismo, dice: .. Copia que se cita"
Hay un membrete qtIe dice: ·Zoaa de
vanguardia E. )l. Excmo. Sefior: el co-
rooeJ D. JuaD Micbeo, jefe de las fuer-
zas ele operaciones cié Sídi-llesaud, en
ac:rito de ~ de actual. me dice: El le-
rué el de asaltar las trincheras enemi-
gas con la fuerza a sus órdenes; que el
enemigo era bastante numeroso y sobre
todo muy bien fortificado, por lo que fué
necesario el heroísmo de los asaltantes
para desalojarle, consiguiendo brillante-
mente el objetivo de la operaci6n, toda
vez que tomado dicho punto dominante
el enemigo tuvo que retirarse despejan-
do el campo y permitiendo la entrada
del convoy al día siguiente, que era el
tin a conseguir.
En declaraci6n prestada por certifica-
do por el Excmo. Sefior Jefe de la zona
de vanguardia de este territorio D. Emi-
lio Femándu Pérez, unida al folio 31
se hace constar: que fué testigo presen-
cial de la actuación del teniente Carva-
jal. Desde su puesto que era el miame.
que el de mando de !al fuerzas, vi6 c6-
mo se lanzaba al ualto de una loma.
situada al Sur de Sidi-Muaud, una com-
paftía de la I.4i6D, la que, a pesar del
mortifero fuego que recibia del lIUIDe-
rolO enemigo atricha'ado en su creata•
y en una trinchera situada al Norte de
la citada loma, DO cejó en su empelo
de apoderarse de ella y deulo;ar al ene-
miJo /¡Uf la ocupaba. Un oficial, que il-
noraba en aquel lDOIDeQto fuete el te-
niente Canajal, animaba a su. toldados
en el avance, se percibian claramente sus
6rdene., que ul lo denotaban, y con ¡ran
valor y herolano, f~ el primero que ne-
.6 )' ocupó la trinchera. IDespuEI, al n-
latarle el teniente coronel Franco los
hecho., supo que el o6cial era el tenien-
te Carvajal. El enemi¡o era muy nu-
merolO, no puede precisar IU cifra, .u
lituación, perfectamente atrincherado. El
relultado de la operllCión, completamen-
te favorable a rlUeItru armas; conaide-
ra comprendidol lo. hecho. rea1iladoa
por el teniente D.)Aniceto Carvajal So-
brioo en el calO 11 del artículo SI del
RCj'lamento de la Real y Militar Orden
de San Fernando.
Al folio 40, el comandante de Caballe-
ría D. José Chacel Norma en 'SU decla-
ración manifiesta. Que el dia 10 de
1DII.Y0, estando con su GeneraJ .en el
,.. de mando, delante de Sidi Me-
saad, ,.. .. fuerzas del Tercio se
lanzaron al de la loma qUe
hay delante de l/OSici6D, que
estaba ocapada por el 5 ·V~ que, a
pesar del bo*IUe que hay en la • l' _
(bosque del MORbo), que ocultaba ...
~ tu fueras del Temo. 9i6 a un ofi-
~l que.~ delante de la tras-. ....
cieDdo mcmmiel1toI, animaodo a las fuer-
zas; pero como DO coaoee per_lmeate
al teniCIlte Canajal. DO paede preci....
que fuera este oficial el que avanzara de-
1aDte ele las fuerzas, si biaa ay6 decir
al c:omeotane el briUaDte COIüpoi tamien-
to de las faenas del Tercio y ele loa dos
?6ciales que coa eUu iban que el que
Iba delante de tocios era el teniente Car-
vajal; por lo apuesto anteriormente y
no cooociendo al referido oficial, DO
~~~ecisar en qué articulo del Ro-
pIWCIIlO de la Real Y llilitar Orden de
San Fernando pueden estar comprendi-
dos los hechos realizados por el tenien-
te Carvajal.
El teniente coronel D. Francisco Fran-
co Bahamoode en su declaraci6n, presta-
da al folio 53 manifiesta: que la actua-
ción . del teniente D. Aniceto Carvajal
SoIi'IDO; en el c:ombate del dfa 10 de ma-
D. Luis Garcla de BIas, del Jnslitu-l ñor teniente coronel jefe de la columna
1.0 de Higieoe Militar. de la izquierda, en oficio fecha 27 del
. . Icorriente mes, me dice: son tan frecuen·
].200 puelas, co"esPo~lenlea dos qUIn.- t~s y meritorias las distinciones del te-
quenios 'Y dos anualidades, po,. lleva,. Imente de este Cuerpo D. Aniceto Carva-
dou años de empleo. jal Sobrino en los combates de este pe-
riodo y muy especialmente en el lleva-
do a cabo el dia 10 del actual en el sec-
tor de Sidi-Mesaud, que me permito ro-
gar a Y. S. la formación del oportuno
expediente de juicio contradictorio para
la concesipn del empleo inrnedialD al
mismo, significándole, al propio tiempo,
que por su brillantisima actuaci6n en di-
cha qperaci6u, mereci6 ser citado como
distinguidisimo por el jefe de la colum-
na, haciendo constar en el parte dicha
distinción; que le considera comprendi-
do en el articulo 51, calO n, de la Real
Y Militar Orden de San Fernando y en
la relaci6n de distinguidos ele jefes y
o6cia1es que acompafta al cita40 ¡)arte. lO
La intervenci6n en todo mamento de
este oficial Que marcha a las 6nIeDta del
tes;dente Lizcano, cuya cocnpdfa es la
pnmera en atacar a la bayoaeta y en co-
ronar tu forti6caciones eaemi&'u, y que
al frente efe tu Secc:ión y el primero que
entra en las trincheru por .u izquierda,
sottenieDdo una lucha brillantlaima Y¡lo-
riola, eondllCta que encierra tal herol..
mo que 10 considera comprendido en el
articulo 50 cuo JI de la Real y Militar
Orden de San Fernande. Con todo 10
apunto )' del recto proceder de y, S.,
del que liempre di6 prueba., espe-
ro lldaaitiri la ruón expuesta en el pre-
sente para conceder tan alta distinción
a CIte o6cial, que infinidad de veces ha
demostrado poteer excelente. aptituclu
..... ....so de fuerza. superiores. Lo
que P!>IWO en conocimiento de V. E. a
101 fines que procedan. Y haciendo mIo
cuanto le menciOM, tengo el honor de
pr~ a Y. E. por .i e.tima opor-
tuno de or~ la apertura del juicio
contradictorio que • IOlicita en la fe-
cha que se determina.-Dioa guarde a
V. E. muchos aftos.-Melilla 30 ele mayo
de- 191'14--E1 General Jefe, ErniHo F.-
nándu.-Rubricado.-AI pie.-Exc:el~
tí.imo Sefior Comandante ceneral de es-
te terrltorio.-Es copia.-EJ Q)rone1 Je-
fe de E. M., José Sinchu Oc:afta.-Ru-
bricado.-Hay un seno en tinta que dice:
Cornancla";a geueraJ de Melilla.-Est&-
do llayor.-E1 Jefe de E. M.~
Mipd Cona.-Rabricado.-~11II le-
no m tinta que diCe: Ejátito de ElIda
aa Africa.~ l'!DeraL
El coroad ele Infanterfa. D. Juan MI-
cheo y Aria, en dec1araci6n a loa fOÜOl
5 ftIelto y 6, dice: Que el dfa 10 de Mayo
ele 1024. deIde tu puesto de maodQ pre-~, aaxiJiacIo por 11II cemelos, ;1 he·
rolCO. avaace de. la .catorce Compdía del
Terao, que baJo iDteoslsimo fuego del
eatmigo, que bien atriDcherado se oponía
alavaooe, se apoder6 de la loma próxima
a Sidi·Mesaud. donde hoy se eoc:uentra
es;davada la posición de ValTerde. Que
~ faenas asaltaron las trincheras
eDemJgU, apoderándose de eUas y que
c:oooce por el tenieote coronel jefe del
Tercio de Extranjeros que los oficiales
que conducían' esa.s fuerzas eran el te-
niente Lizcano como comaodaote de la
oompaJiía Y el teniente Carvajal a sus
6~eoes; este oficial realiz6 un acto he-
roiCO del que k dieron c:ooocimiento. cual
~ ~ n ste O de De e <1
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I los legionarios que, electriudos por la
yo es la que se cita en el parte; lo cree interiores que conducían al lugar por temeridad y entusiamo de su jefe, asal-
\ comprendido en el articulo $4, caso sex- ellos antes ocupado, rod~ron el p\,lesto de taban la trinchera con verdadero furor.
to, porque su compañía fué la primer.:l la compañía y la 5ituaCIÓ~ empeora por teniendo el enemigo Que huir y cambian-~ en atacar al arma blanca la línca fortl- momentos, tlegando las bajas a ser muy do con esto completamente la faz delI ficada por el enemigo. Dicho oñcial fué numerosas, sin guardar clases y cayendo combate. El teniente Carvajal con lo~el primero que de la compañía atacÓ las dos oficiales. Le ordena el, declarante al nueve hombre que le quedaron en la Sec-trincheras y el primero que entró y puso teniente Carvajal que prol~e su fíen- ción, recogía el armamento y a los he-
el pie en las trincheras enemigas. cre- te, no dejando que el enem~go envue va, rídos. hasta que tleg6 la compañía, que
yéndole comprendido en el artículo. SI, en cuyo momento e5t~ t~ruente, ~I~ado fué cuando el convoy empezaba a en-
caso 11 pues su compañía fué la prlme- de su espíritu de sacnficlo y decIdIdo a trar en la posición. Nuevamente insiste
n que ~taeó al arma blanca las trinche- salvar la situación se arranca con los el declarante en afirmar el patriotismo.
ras enemigas, él el primero que entró en pocos hombres que .Ie qu~ba~ y en abnegación y valor que demostró el te-
ellas y haber sccul.ldado a su jefe en vigoroso asalto camb~ de direccl~ ro- niente Carvajal en esta operación, pIJe$
forma tan sobresaliente que con su cie- giendo de flanco una trinchera enenuga. la sin el entusiasmo de él hubiera perecido-
ga obediencia, audacia, serenidad y des- que no puede resistir y a~la toda la secci6n sin lograr tomar las trino
precio de la vida, contribuyó de manera nos permite hallamos en franca SItt.saeI6n. meras. El enemigo era numeroso '1 se-
muy eficaz al feliz término de la empre- Momentos después la lucha deca1a,. ~e- g(m datos pasaba de tres mil. Lo cree-
sa. El número del eocmi¡o era crecidísi- díendo el enemigo y tomábamos poslCIo- comprendido en el • 11 de.1.~
mo, sin que se pueda determinar, pues nes definitlns el! aqaeHa l~,. lIne' de 34 de la Real '1 MAitar Orden de SáD
según las conñdeDcias,' las batkas alean- todas las demás, lo que pemutlÓ la en- FernaDdo. J
z:aban la cifra de -.000 ]J la lituación, trada del convoya Sidí-Meaaud. El DÚ- A los folios 102 vuelto, 1030 103 ~lt&
fucrtemellte atrincherada, cortaDdo el pa- mero de eocmi¡o, aecún confidencias ~- y 1Q4, el capitán D. Femún HidaJco cie-
lO de Sidí Meaaud con dos órdenea de tante .ceptable, era de 1·500 a :a.ooo, nu- clara: que estando el dec:larmte con la
triDcberas. con cuevas y e:unetu Y camí- mero que.mi de acuerdo COD las bao compaftfa en el bosque de Sfdi·)lesaad ele
nos cubiertol a los barraDcos de reta- ju oficialea que dedan ser de 700 a protecci6n de tu ametra11adoru el cHa
guardia. El reaultado de la operaci6n. f.!Ji 800. Porlo,~ lo c:ODIideta de IIe- 10 de mayo, ri6 cómo el teaiarte coro-
brillantílimo oc:upudo todas lu pollelO- no c:omprl!bllido ca el CIlIO n del artículo nel primer jefe daba ordeft de aftDlU"
Del del ~o y levantando el cerco 34 de la Real y Militar Orden de SaA a la 14 compdla para tomar UD&I tria-
de Sidí-Meuud, y en ella la conducta FemaacIo. meras que babia a UDOI 30 o 40 liJriroe
de cate 06cia1 de lo IDÚ importante 7 A los folios 94 y 94 vuelto, el aar· de la polici6n ante. menciouda '7 dellk
slorioaa. eemo Justo Bka Lema dedara: que en- donde el maaJco hacia certero flleCO JO-
Al folio 89, el teniente D. FerDIDdo c:oatriodoK en el morabo de Sidi-MesaucS bre todu tu fuerzu que le delc:lIIhlaa
L1zcaDo de la Rota declara: que coaoc:e la Secci6n del tenIente D. ADiCcto Car· a IU vista, hldendo muy difrcil el .van-
al teniente D. ADiceto Carvajal Sobrino, vaJal, en vanp&rdia de la 14 compdfa, ce lObre elJu toda 'Va que babfa' que
oficial de la 14 compaftfa, que e. a la que y úta, a IU vez, en ftIlPUdia de la atravesar una exteoai6n de lIDOI 500 me-
pertenece el declarante. El dia 10 de ma· Bandera, recibi6 orden el citado teniente troa al delCUbierto y comDletaaiCDte ba·
'1°, la 14 compaftla formaba la vaapar. de avanzar con .u 1ecd6n a tomar una tido por tu menc:ioDadu triDcha'u. Ro
dia de la Bandera que habla de protceer loma en la que el eamlÍIO estaba fuer- ata .ituación avanza la 104 c:ompdla y a
al convoy en IU entrada en la posicl6n temente atrincherado, haciendo un fueco la cabeza de ella el teaiente Carvajal con
de Sidi·Vuauct Se dí6 orden a ata intenabimo, avanzando la Sección a.,.· IU s.cción, aeuantando UII& verdadera
compaftla de que aftnAr& a torDar unu 10 lilero y lle¡rando huta UDOI ochenta lluvia de balu en el recorrido, no par.u-
Jomu próximas a la citada potici6n y a metro. de lu trinchera, .iendo recibf- do huta llepr huta tu ..... tríDche-
.u izquierda, en lu que el euemico Iw:Ia dol por un TUdadcro diJmo de bala.. te- ru, doDde le !lúe al arma b1aDta con·
una tenaz reaisteoda. .italdu a uno. niendo en ate traJCCt0 unu ocho baju IUI ocupantel, dando muerte a rrau par-
350 metrol del Morabo, que era el pues- la Sección, que K hi~o un peque60 alto te de ello., y haciáKIole el encmiao doce
to de .,.rtida para el asalto, teniendo para poner loa machetea en los fu.ilel y baju de lu veinte que llevaba en la
anta que hacer un ..lto al el aljibe poni~ el teniente Carvajal a la ca- Sección. En este dla, la. confidencia. de
situado pr6ximamente a la mitad del ca- beza, ordenó el ataque a la bayoneta, la oficina de Información de la qbila
mino. Al iniciarse el asalto, el enemiBo con el fin de desalojar el enemiBo de Ja acusan unas <fOO baju en el enemigo, y
arreci6 en IU fucio, corriéndole por el trinchera, y que, no obstante Ja tenaz re- alpnas de ellas son recocidas por el
barranco de lmedante, en donde, apro- IÍsteocia puesta, f~ ésta tomada, re- meocionado oficiaL El teniente Carvajal
veehiDdose qtÍe loa caJTC» de asalto K tidDdose el enemigo a ODa tepQda líoca f~ el primero pistola en lII&IlO, que ..
hahian quedado entorpecidos en mitad del de triDcheras que tenia en las praximida- tró ea lu tr*lleru eDaDipa pretediá¡.
camino. batfao de fIaDco la compallb des de las posic:ioDes Y deade donde dirl- cIoIc. Secd6IIl a la que di rrau ejaa-
e:rU&aDdo sus fuecos con loa de la Joma ~ UD fuego a6n mb ÍIltmIO , bIdeD- ,lo de nlor , entusiumo a faenu taD
objeto del asalto. El tenieate Canajal, do. la Sección, que eItaIla ya diezma....~ en el avaace al dClCUbferto~
que ocupaba en UD priDcipo este fIaDco. muchas bajas. bahIan caldo en este pri- tenia que bacetfes .~
tuYo que JI~r lmIDeI'oeu beJu en -.el' asalto todas Ju ciaseS de la Sécd6a. des t.Ju y que, la pesar de hadrselu,
su Secci6a, Iio qae ca niacúo momento aieDdo 1& 6nica JUperViriCQte el decla- al Ya' la tropa taDto entusiumo de •
cedi~ el empuje ofemiYo de aqaeIJa rante que era por eatonces cabo intai- Mayo oIiciaJ 110 Saquea hasta llepr a la
fucaa por el ejemplo que daba DO. Hace Dotar el dec1araDte el gran va- trioc:bera enc:mipy meterse ca ella, cc.
en todos los momentoa Id teniente; al lor y saac:.,~~ demostr6 elt~ peraudo enormente al ruidolO hito cIc la
iniclane el sepado asalto para tomar Carvajal.' constantemcme. IUI operaci6n de este día, cloDde su com,pa-
Jos objetivos de la c:ompa6ía era necesa- soldados y DO dejandO que decayera Di ftía, '!'Andancia por el tCDiente I izaDO,
río que al empuje de aquellas faenas le por UD lDOIDCIIio el entusiaImo de que e c:uIft de gloria, tenieado SO baju de,o
uniese UD entusiasmo· sin límites '1 patrio- estaban poseídos &tos, al ver el ejemplo hombres ~ llevaba ;, la Sección del
tismo sin ipal. uí como abnepci6n in- de su teniente, que con sU berobmo lo. teuieate CVvajal! p faé la primen ca
concebihle pues era tal la intauidad del enardcda. A punto de quedar la leed_ Ucpr tuvo doc:e b1Qu de vCÍDte hombrea
fuego encmi¡o y tan gr.mdc el D6mero sin municiones y ~ la imposa'bDidad de que tenia. La retirada la hace ea el IDA-
de bajas de la compaiUa que puedan municionarse de momento, pues las ace- yor orden y DO deja en el cam¡:io DÍDID-
presagiarK fuoestos nsultados '1 al 01'- milas DO podían llegar hasta la Sección na baja ni armameato. Lo considera en
.denar el declarante el ataque a la bayo- por Aa intensidad clet fuego, el teniente el c:aao primero ~ artículo c:uareuta '7
DCta Y dar las órdenes oportunas al te- Carvajal cogió en una mano el machete nueve, en el caso quinto ~l SO '1 en el
Diente Carvajal, desprecia.Ddo todo 'peli- de un herido y la pistola en la otra y.- 11 del 041 del ~lameDto de la Real T.
gro y haciendQ alarde de verdadero va- niéndose a la cabeza de 101 pocos que Militar Orden de San Fernando. .
lor y poniéndose al frente de su Secci6a le quedaban, se lanzó bravamarte a la El teniente de Iufanterfa D.~ de
• DO hubiera conseguido llegar a la trin-~ trinchera con 1m valor tan in- la He:rrinz Ruiz, en su decJanción pres-
mera y desalojar al enemigo de ella. Al menso y un desprecio completo de su vi- tada a los folios 108, 108 vudto y 109
ocupar la loma, el enemigo de DUe90 se da, atacó por UD ftanco a la trincbera DO manifiesta: que f~ testigo praendaJ de
ftIOrpniza '1 aprovechando unos c:amiDos padiClldo el~IO resistir el empuje de • la adaaci6a del teoieate Canajal; éste.
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formando parte de la 14 compaftía de la cías, pasó de dos mil hombres. El ~. roicos individualmente, con exposición de
secunda Ba{ldcra y al mando de la sec- migo ocupaba todas las alturas próxi- su vida, en sitios difíciles, resultando ¡le-
eión al recibir orden de su compañía de mas a la posición de Sidi Mesaud de bJ so milagrosamente, pero con el uniforme
ocupar al anna blanca y desalojar al ene- manera, que al llqar al alto definitivo agujereado completamente. El enemigo
migo en número muy superior'al efectivo y en todo momento desde el principj~ que defendía las trincheras !te calc.lla
de la compai\ía, lo realizó con tal arrojo d~l avance. se encontrabá hatido el te- en unos dos mil hombres, perfectamt'1Jte
y valentía que fué el primero en llegar mente; en el lugar que éste se hizo armados, teniendo el enemigo euatro-
a dichas trincheras, resistiendo, una vez fuerte se colocó el blocao Valvercle, por dentas bajas. El resultado de los he-
allí, el empuje del enemigo, perdiendo, e!.que al ~ si¡¡¡iente, con suma fa- chos efectuados por este oficial DO pue-
durante la permanencia en dicha posición cdldad, ~o el conVOy inmediatamente. den ser más completos, pues resolvió la
para proteger los trabajos de fortificaci6n Le col1lldera comprendido en el artíca- situaci6n, convirtiendo un momento di-
más de la mitad de su fuerza, ya que el lo SI. párrafo once, y en el artículo 54. fícil en victoria completa, teniendo la
electivo de la compafiía seria de W10S 90 prárrafo primero. de la Real ~ Militar c:ompafiía cifGtenta bajas, entre ellas dos
y las bajas de ésta fueron SI y de éstas Orden de San Fernando. oficiales y todas las clases IMIlOS 1m
casi en su totalidad de su Sección. El El teWeDte de Infantería D. EnrIque cabo, saliendo al campo setenta y cillCO
acto realizado por el teniente Carvajal Suáru Alvarez, en su declaración ¡Ira- hombres. Lo cree comprendido en el ór-
fué verdaderamente heroico, siendo a la lada a los ~oliol n1 vuelto. nS y n8 dculo 1, caso primero; en el S4. easo
vez individual y mandando fuerzas; que ':'Jeito. JJJaDifie.ta: Que loa becbos re.- sexto del Reglamento de la Real y Mi-
a este oficial se le 4ebe el secundar las 1~1 por el teniente D. Aniceto Car- litar Orden de San Fernando.
órdenes en todo mófnento con su ciega valal fueron 101 que si¡¡¡en: El día Ig El' comandante de Infantería D. Ma-
Qbediencia, audacia, serenidad y desprecio de mayo salió la bandera foJ1DaDlSQ par_ nuel Can~lla Tala, en su declaración in-
de la vida el éxito· de la ernpr~sa. Lo t~ de una collJ.lDOf que tenía~ obje. serta a los folios. 122 vuelto y 123, de-
considera comprendido en los pArrafus ,b!~ levantar el asedio de la· po&ición de clara:· Que el teniente Canajal maMa-
s..."l SI, párrafos sexto y once respecti- Sldi M~saud, Uq¡ando hasta el moraln. ba la primera sección de la 14 compañia
varpente del Rc¡lamento de la Real y to ~r6.x11DO a esta posicióu, desde donde el dia 10 de mayo, con motivo de haber
Mm~r Orden de San Fernando. había que. efectuar el avance sobre Ji u- sido desiICllada la bandera del declaran-
A 101 folios Il2· Vbe1to, 113 Y 113 nea de trlOche~~ colocadas a la izqlller. te, a la que pertenecía la comp&ftía de
vuelt06e1 tenientelde )nfanterfa D. Ar- da de la poJlclón que iba a socorrer referencia, para asaltar las posicionesturo queqdQ Fernáhd.~ declara: Qut ~ 14 compaf'íia, a que pertenecla el tc~ atrincheradas del eneanigo en las inme-
<:omp tes~o presepdal de 101 hechos, !:,I~~te Carvajal, yendo en v,anguarOl3 diaciones de Sidi Mesaud, se de.i¡n6 .'
por pdteriecer a su compaftla y <:trtrar In!cló el ataque a la bayoneta, hasta un la ·'4 eompaftía el objetivo de más di'"
en fuego aquel 4fa, manifest6 Que en al~fbe Internad!' entre el morabito y las ficultad, llenándolo por completo de una
la mafiipa del dla .0 de n¡ayo, a la vet trancherfls, temendo en este avance ma. manera rápida y precisa, a pesar de ha·
Qpe, dicho oficjal, recibi6 ordtn del te- chaa ba,al; rápidamente la compafila di" ber perdido en el ataque' mál de l. tel-
mente D. Fer~do de la Rosa, que mano el serundo asalto, ocupando lal trim.he- cera parte de IUS efectivos. El tenlen.
daba ·Ia compaftla, de avanzar hasta que ras. y desalojando de ellal al enemigo, te Carvajal auxili6 de un modo eficaz
élte ordenara, para. 10 cual habla que temendo que entablar rudo combate Cuero y brillante al teniente que mandaba la
desalojar al enemi¡o de las trinc:.heras qUf' po a cuerpo, y distln¡ui&ldose en todo compa&la en su difícil mil16n, lo mismo
al paso .e encontraban. Tenu eneontra- momento por su valor, serenidad y do- en el avance que en la protección de lae
mal al eneqo, que en dOI trinchera.~. tel, de mando; pero la posici6n e. muy pueetos OCUpadOl, bajo la presión con••
por cierto admirablemente construida.. difIcil, por estar batlda por otra tran- tante del enemigo, que llegaba con su.
hubo que desalojarlas con otrOI tanto. c~era un poco mAs avanzada. )' el tc. rapectivos contraataques al cuerpo a
asaltos a la bayoneta. Visto por el te- "..ente Carvajal. dAndose cuenta de la cuerpo, contribuyaado en su ....-ertada In·
niente D. Aniceto Carvajal el sesgo, que sltuaci6~ crítica en que se enc:.ontraba su terveneión al .hito def rnultado. Fu~
tomaba el combate, y como, a pesar de CO!!lpaftla, dominada por el fuqo ene. un hecho herOICO el relatado mandando
tener diezmadas sus fuerzas, no recibla ml~o y sin orden nineuna para ello fuerzas de .u sección y compaftla con-
ninguna orden en contrario a la 'que ha· am~do únicamente por su valor y <:$: tra un enemigo considerablemente ma-
bía. recibido, avanz6 a la bayoneta, en- pirltu militar, empuflando la pistola en yor en n~ero ,y perfectamente fortill-contrá~ose fon una tercera trinch~ra; una m~no y ?",machete en la otra de cado, obtenIendo ~ resultado más corn·
que san vaCIlar, dat)do voc:eli patrlÓtl- un hendo, animo a su sección la cual p!eto en su cornetlllo. Lo cree comprm-~s, enalteció su genLe y consj¡uió. ro con tma moral e1evadísitna al ;er el ¡;a: ~J(Jo en el artículo 43 del Reglamento de
s~n esfuerzo, tomarla. y habic;ndo reci- nardo gesto de ~u oficial. se lanzó trli;S la Real y Militar Ord~n de San fe:"-
bldo ord~n de permanecer alh, coq 101 é~te sobre la trInchera, ocupándola. no nando, caso onc:e.-Mehlla. I8 de lulio
pocos hombres que le quedaban se hU<> sm ~ber tenido duro combate con eJ. ~ 1926.-Excmo.. Sr.-El capitin Jaez
fuerte hasta la hora de. la retira4a, Di- enetmlO que la ocu~ba, disppesto a sos- lnetruetor, Antoruo Santos.-Rubricado.
dio oficial. real~ó hechos heroicos, pues ·t~r. sus trincheras al ver la posición Lo que de orden de S. E. se publica
intervino en qqa dificilísima fase del Yentalosa que tenfa sobre nuestras en la general de este día, exhortando
<:ombate, en que. babi~o sido di~ m1las. pero tuvo que correrse en.~ ~ t?C!0s los Generales, jefes, ofidales e
su gent~ maniqbrauélO, a .pesar de' 1-1. ~ fuga ante el empuje valeroso del te. indiYilluos de tropa Y JnlU'inería que se-
terquedad .del ~o de. DO· ab¡t0l10nar. ~eufe CarwjaJ, que 11-:g6 al cuerpo & c..aIRo en c~~rio o capaz de modi-
las tres, trIncheras, tuvo oecW~ de. cuerpo con poquísima JrCDte, Puesto QDI:' la apreaacl6ft de los hechos cita-
tervenir t~es YC(eI a la DayQneta. ha- en el avauee 5610 resultaron ilesos seis ~ a· q~ le presenten a declarar ante
biendo perdido bastante ~ del ~() tJ ocho 'qionarios de Jos vcintid'ós qqe el.Juez IIlttraetor, de palahra o por es-
de su ft1eru. Por otra parte, por .. coII1polÚan·la sección. El teniente l'eaJi- ~~ ea el plazo de diez días, a contar
ciega obediencia y' desprecio ~ .. vida z6 estos servicios aJ maoo.o de una ale- --=- la publicación de esta orden gene-
contribuyó en el todo al feliz éxito de ción, puesto que con esc:asu fueczas' ni ea el DLUlJo OFICIAL DEL Mnnsn:-
la ernpr.esa, por la que se dístinpi6 tan asalt6 una ~inc:.hera enemiga. desalojasa. JUO D& LA GUEUA.-EI teniente coronelproba~nte, que merecicJa,nente, su co- do al eaaemago, muy lu.perior en~ de Ettado Ma)'Or encargado del dcspa-
mandante de COCDpaJiía le propuso para ro, ~do~e grao quebranto moral' y cho, Ro/4~1 Rodrigue,."
la Real y Militar Orden de San Fer- material, teruendo aproximadamente las DUQUE DE TETVAN
nando. El húmero de enemigo que iD- 'res cuartas partes de bajas de la fuer-
tervino en la operacilm, see6n coniideu- za que mandaba. Realizó hechos 1Jc. r......L. T....... del Deo6elto de lo~
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